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Prof. mr. L.C.A. Verstappen en prof. mr. S.F.M. Wortmann, Parlementaire geschiedenis 
Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht, Eerste en tweede tranche, Deventer: 
Kluwer 2003, ISBN 9013004342, XV + 295 p. 
Deze uitgave bevat de parlementaire geschiedenis van de Wet van 31 mei 2001, Stb. 2001, 
275, in werking getreden op 22 juni 2001, tot wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van 
het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners), indertijd 
wetsvoorstel 27 084 (eerste tranche), alsmede van de Wet van 14 maart 2002, Stb. 2002, 152, 
in werking getreden op 1 september 2002, tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen), indertijd wetsvoorstel 27 554 (tweede 
tranche). 
Blijkens het woord vooraf is de inhoud van de parlementaire stukken in deze uitgave als volgt 
gerangschikt. Eerst zijn de algemene beschouwingen over het wetsvoorstel in chronologische 
volgorde weergegeven. Daarna zijn de beschouwingen over de afzonderlijke wijzigingen per 
wetsartikel in chronologische volgorde weergegeven. 
Het gaat hier naar mijn mening om een heel nuttige uitgave, te meer nu de Parlementaire 
Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek van Van Zeben, Boek 1 (Vaststellingswet 
en Invoeringswet, Deventer: Kluwer, respectievelijk ongedateerd en 1969), vanwege het 
grote aantal wetswijzigingen in het personen- en familierecht na de invoering van Boek 1 BW 
in 1970 voor de rechtspraktijk steeds minder bruikbaar wordt. Voor onderwerpen als 
naamrecht, burgerlijke stand, (openstelling) huwelijk, geregistreerd partnerschap, 
huwelijksvermogensrecht, (echt)scheidingsrecht, pensioenverevening, alimentatie, 
afstamming, adoptie, gezag, omgang en informatie, afwezigheid, vermissing en vaststelling 
van overlijden in bepaalde gevallen, meerderjarigenbewind en mentorschap heeft men als 
praktijkjurist eigenlijk niets (meer) aan de beide boeken van Van Zeben. Slechts voor de 
wetenschapper, in het bijzonder de rechtshistoricus, ligt dit anders. Daarom juich ik de 
verschijning van dit boek, waarin de parlementaire stukken betreffende de 
moderniseringswetgeving op het gebied van het huwelijksvermogensrecht zijn gebundeld, 
alleen maar toe. Uit de hierboven gegeven opsomming blijkt dat een dergelijke uitgave ook 
op vele andere terreinen van het personen- en familierecht wenselijk is, sterker nog: er zou 
binnenkort gewoon een 'nieuwe Van Zeben' voor het gehele Boek 1 BW moeten verschijnen, 
35 jaren na de vorige uitgave! 
Wel heb ik één punt van kritiek: waarom met publicatie niet even gewacht tot de invoering 
van de derde tranche? Op 7 mei 2003 is bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel 28 867 
tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing 
wettelijke gemeenschap van goederen). De parlementaire behandeling van deze derde tranche 
verloopt tot nu toe voorspoedig en het ziet ernaar uit dat dit laatste gedeelte van de 
huwelijksvermogensrechtelijke moderniseringswetgeving al op 1 januari 2005 in werking zal 
treden. Voor de rechtspraktijk zou het veel handiger zijn geweest als alle relevante 
parlementaire stukken van de drie tranches tezamen in één en dezelfde uitgave zouden zijn 
gebundeld. Nu zal er waarschijnlijk voor de derde tranche een aparte uitgave verschijnen in 
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Voetnoot 
[1] 
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck is hoogleraar personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en 
familierecht, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en redacteur van FJR. 
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